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NOTES DE LA REDACCIÓ
Bartomeu Fiol té a punt de publicar Entre cavorques i Albió. Un
dietari, molt lligat amb la preparació de Cabales del call (2005), per-
què es tracta d’un vertader dietari de feina, i Continuació o represa
dels poemets de Montsouris, el moment inicial dels quals
remunta a 1959.
Ricard Creus publicà el 2006 Cada dia un dia, obra poètica 1968-
2003. Actualment prepara el volum de poesia Cada dia té una nit i la
novel·la El focus.
Víctor Verdú (Almenar, Segrià, 1974) ha estudiat filologia catala-
na i ha publicat el llibre de poemes Fur infern (1997).
Jaume Pons (Caimari, Mallorca, 1984) acaba de publicar, juntament
amb Emili Sánchez i Pere Perelló, el llibre (in)continents eufòrics.
Carles Hac Mor ha publicat recentment el llibre de poemes Coma
induït.
Raimon Gil (Palamós, 1979) és un poeta inèdit que declara la seva
afecció per la poesia de Robert Lowell, de John Ashbery i de Joan
Vinyoli. 
Josep Lluís Roig (Oliva, La Safor, 1967) ha publicat diverses obres
de poesia i de teatre. La presó de l’aigua, premi Ibn Hazm de Xàtiva,
és la seva darrera publicació de poesia i Desàngel la darrera de tea-
tre. Els poemes que publiquem corresponen a un nou llibre en curs.
Ramon Farrés ha publicat l’assaig Antoni Pous. L’obra essencial
(2005) i les traduccions Converses amb Hanna Arendt (2006) i Abril
a París, de Michael Wallner (2006).
Carol Ann Dufy (1955) esdevingué amb el llibre Standing Female
Nude (1985) una poetessa prominent dins l’escenari literari britànic.
Des d’aleshores ha publicat sis volums de poesia i nombrosos llibres
de versos per a xiquets. És també autora d’obres de teatre i de textos
per a la ràdio i la televisió.
Maria López Velasco és llicenciada en Filologia anglesa i DEA de
la Universitat de València Estudi General.
Jaume Bosquet (Salt, 1956) ha publicat els llibres de poesia Dià-
legs (1999), premi Bernat Vidal i Tomàs, Les formes amb la calma
(2003), quaranta haikús que acompanyen quaranta fotografies de
Xavier Vilagran, i L’altre (2004).
Josep Miquel Garcia ha publicat darrerament els llibres Els evolu-
cionistes (2005), Les mans fèrtils (2006) i Paraules en llibertat
(2007).
Juan Gómez Macías ha realitzat nombroses exposicions a Espa-
nya, Holanda i als Estats Units. En l'àmbit literari ha publicat articles
d'opinió i de crítica literària, a més de ser autor dels poemaris Nave-
gación a vela i Abismo de los pájaros. La seva última sèrie pictòrica,
Luna verde de enero, a la qual pertany aquesta il·lustració, és una
col·lecció inspirada en textos poètics de Juan Ramón Jiménez realit-
zats expressament per al Simposi realitzat l'any 2006 a la Universitat
de Maryland (Estats Units) amb motiu del cinquantenari de la con-
cessió del Premi Nobel al poeta. Les pintures –olis i aquarel·les– es
van exposar al Gala Theater Art Gallery de Washington DC.
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